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1 Véritable ouvrage de référence publié avec le soutien du Centre d’Etudes Européennes
(think  tank  du  Parti  Populaire  Européen),  le  rapport  Schuman  annonce  les  trois
principales missions de l’Union européenne dans son édition 2011 : le sauvetage de l’euro,
la  poursuite  de  la  mise  en  œuvre  du  traité  de  Lisbonne  et  le  retour  de  l’UE  à  une
croissance durable après la crise financière et économique mondiale.  Pour ce faire,  il
prône « un esprit  de  compromis  et  d’objectifs  communs ».  K.  BUSCH aborde,  quant  à  lui,
l’Europe sous l’angle de l’intégration économique et sociale : il revient sur la construction
de  l’Union  monétaire  et  la  question  de  la  gouvernance  économique,  les  systèmes
d’assurance sociale dans l’UE, le dialogue social et les relations professionnelles dans les
pays d’Europe Centrale et Orientale. En complément, le lecteur découvrira avec profit les
deux études de l’OCDE, portant respectivement sur les recettes publiques de ses Etats
membres et sur les pays de la zone euro. Des sujets d’actualité, en pleine crise de la dette.
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